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Abstrak 
CV Medaputra Bersaudara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan 
berbagai jenis buah yang terletak di Jalan Residen H.A Rozak Lrg. Komid RT. 045 RW.011 
Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan. CV 
Medaputra Bersaudara sulit untuk menyampaikan informasi penawaran buah secara detail 
kepada pelanggan, terkait harga dan jumlah stok barang. Pelanggan mengalami kesulitan dalam 
memesan buah dalam jenis yang banyak, dikarenakan media yang digunakan hanya sebatas 
telepon atau pelanggan datang secara langsung ke perusahaan yang sangat tidak efisien. 
Perusahaan mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi diskon yang diberikannya, 
dikarenakan perusahaan harus menghubungi setiap pelanggannya satu per satu yang 
membutuhkan biaya yang cukup banyak dan sangat tidak efisien. Tujuan pembuatan sistem CRM 
pada CV Medaputra Bersaudara ini adalah untuk mempermudah pegawai dalam menyampaikan 
informasi kepada pelanggan dan diskon melalui SMS gateway. Metode yang digunakan dalam 
membangun aplikasi ini adalah metode iterasi dengan melakukan pengamatan sistem yang 
berjalan, melakukan wawancara, serta mengumpulkan beberapa data yang dapat digunakan. 
Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database. Dengan 
adanya aplikasi ini, diharapkan dapat membantu dalam penyampaian informasi serta membantu 
perusahaan dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. 
Kata kunci— Sistem, Informasi, Buah, PHP, MySQL, Iterasi, SMS gateway 
 
Abstract 
CV. Medaputra Bersaudara is a company that works in selling various kinds of fruits. It 
is located in Jalan Residen H.A Rozak Lrg. Komid RT. 045 RW. 011 Kelurahan Bukit Sangkal, 
Kecamatan Kalidoni, Palembang, South Sumatera. CV. Medaputra Bersaudara is difficult to 
conveying detailed fruit offering information to the customer about price and availability stock 
of the fruit. Customer also difficult to ordering many kinds of fruits on the same time because they 
only can ordering by phone or coming to the store. The company also difficult to conveying 
discount information because they must call every customer, it costs more and not efficient. The 
aim in developing CRM system on CV. Medaputra Bersaudara is for simplify the employees to 
convey all information including discount information to the customer by application or by the 
SMS Gateway. The methodology used in developing this sistem is iterative by observing the 
bussiness process, interview, and collecting some data. This system use PHP as programming 
language and MySQL for the database. This system is expected to helping deliver the information 
and increase the loyality of the customer. 
Keywords— System, Information, Fruit, PHP, MySQL, Iteration, SMS gateway 
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1. PENDAHULUAN 
etiap perusahaan pasti membutuhkan pelanggan untuk membuat perusahaannya semakin 
maju. Oleh karena itu, perusahaan harus dengan cermat mengamati dan memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Perusahaan membutuhkan konsep Manajemen 
Hubungan Pelanggan (Customer Relationship Management) guna mempertahankan pelanggan 
yang telah ada dan membuka peluang untuk mendapatkan pelanggan baru. 
CV Medaputra Bersaudara mengalami kendala dalam berkomunikasi dengan 
pelanggannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tidak menutup kemungkinan 
bahwa pelanggan akan berpindah pada kompetitor lain yang akan membuat omset penjualan CV 
Medaputra Bersaudara menurun. Dikarenakan terbatasnya media untuk melakukan pemesanan, 
pelanggan menjadi kesulitan dalam menyampaikan pesanannya yang rata-rata pembeliannya 
dalam jumlah yang banyak. 
CV Medaputra Bersaudara belum memiliki sistem yang mendukung kegiatan tersebut, hal 
ini menyebabkan CV Medaputra Bersaudara sulit untuk menyampaikan informasi penawaran 
buah secara detail kepada pelanggan, terkait harga dan jumlah stok barang. Pelanggan akan 
mengalami kesulitan jika pelanggan ingin menanyakan harga dengan jenis buah yang cukup 
banyak, adminpun akan kesulitan dalam mencari informasi buah yang diinginkan satu per satu. 
Pelanggan mengalami kesulitan dalam memesan buah dalam jenis yang banyak, dikarenakan 
media yang digunakan hanya sebatas telepon atau pelanggan datang secara langsung ke 
perusahaan yang sangat tidak efisien.  
Selain itu, perusahaan mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi diskon yang 
diberikannya kepada pelanggan terutama pelanggan yang sering membeli buah, dikarenakan 
perusahaan harus menghubungi setiap pelanggannya satu per satu yang membutuhkan biaya yang 
cukup banyak dan sangat tidak efisien. 
Oleh sebab itu, Sistem Informasi Manajemen Hubungan Pelanggan pada CV Medaputra 
Bersaudara Berbasis Website dapat mengatasi masalah diatas dimana sistem informasi ini 
berbasis website dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database, 
sistem ini dapat diakses oleh manajer, admin dan pelanggan, sistem dapat menampilkan stok dan 
harga terbaru produk tiap harinya, pelanggan dapat melakukan pemesanan dengan berbagai jenis 
buah sesuai dengan jumlah yang ditawarkan perboxnya, admin dapat memberikan informasi 
diskon kepada seluruh pelanggan dan top customer, pelanggan dapat melakukan retur buah 
kepada perusahaan, sistem dapat menampung kritik dan saran yang diajukan oleh pelanggan, 
sistem menggunakan SMS Gateway untuk menyebarkan informasi diskon dan pemberian reward  
kepada top customer, sistem dapat menghitung rating kepuasan pelanggan, saat pelanggan telah 
melakukan pemesanan.  
  
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
2.1 Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara, 
dan studi literatur. Observasi dan wawancara yang dilakukan pada CV Medaputra 
Bersaudara berguna untuk mengidentifikasikan masalah yang terjadi, menganalisis fitur 
yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang ada, serta mengumpulkan data-data yang  
dibutuhkan untuk pembangunan sistem. Studi literatur dilakukan dengan menelusuri 
berbagai kajian pustaka dari beberapa sumber seperti internet, buku, dan jurnal [1]. 
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2.2 Metode Pengembangan Sistem 
Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metodologi 
iterasi. Metode iterasi adalah metodologi yang disetiap tahapan atau fase pengembangan 
sistem dilaksanakan dengan memakai teknik perulangan, serta suatu proses dapat 
dilaksanakan secara berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang maksimal[2]. Adapun 
beberapa fase dalam metodologi iterasi ini, yaitu sebagai berikut. 
1. Fase Perencanaan 
Pada fase ini akan dilakukannya pengidentifikasian mengenai masalah yang 
ada dan juga menentukan batasan atau ruang lingkup terhadap sistem yang akan 
dibangun. Serta akan dilakukannya perencanaan mengenai sistem yang ingin 
dibangun dan mengumpulkan beberapa data yang diperlukan. 
2. Fase Analisis 
Pada fase ini akan dilakukannya analisis dari informasi yang didapatkan dari 
pengguna, seperti wawancara, survei atau diskusi untuk menentukan kebutuhan 
pengguna agar dapat menyelesaikan masalah yang ada. Serta telah mengetahui 
sistem yang diinginkan pengguna dan batasan sistem yang akan dibangun. 
3. Fase Perancangan 
Pada fase ini akan dilakukannya perancangan atas tampilan interface sesuai 
dengan keinginan pengguna. Serta merancang aliran sistem dan data yang akan 
berjalan pada sistem yang akan dibangun. 
Fase ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa saja yang seharusnya 
dikerjakan dan bagaimana tampilan sistemnya. Fase ini membantu dalam 
mendefinisikan kebutuhan perangkat keras dan sistemnya, serta mendefinisikan 
sistem secara keseluruhan. 
4. Fase Implementasi 
Pada fase ini akan dilakukannya pemrograman atas sistem yang akan 
dibangun berdasarkan keinginan dan kebutuhan pengguna untuk menyelesaikan 
permasalahan yang ada. Serta akan dilakukannya penggujian atas aplikasi yang telah 
selesai dibangun untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik dan 
memenuhi persyaratan dari pengguna. 
 
2.3 Customer Relationship Management  
Customer relationship management (CRM) adalah salah satu strategi bisnis untuk 
menciptakan dan meningkatkan nilai pada pelanggan yang dapat memberikan 
keuntungan yang lebih banyak. Tujuan dari strategi CRM ini adalah untuk membangun 
suatu hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan [3].  
CRM dapat dikaji dalam 3 (tiga) tataran, yaitu sebagai berikut. 
1. CRM Strategis 
CRM strategis ini mengutamakan atau berfokus kepada pelanggan untuk menjaga 
loyalitas mereka dengan memberikan nilai kepada pelanggan lebih unggul dari pesaing 
lainnya. Dengan menjaga loyalitas mereka, perusahaan akan diuntungkan dalam proses 
bisnisnya. 
2. CRM Operasional 
CRM operasional ini berfokus pada otomatisasi yang dapat menghubungkan 
perusahaan dengan pelanggan. Otomatisasi ini digunakan dalam penjualan, pelayanan 
dan pemasaran kepada pelanggan yang dapat berjalan secara otomatis. 
3. CRM Analitis 
CRM analitis ini berfokus dalam penggalian data pelanggan yang bertujuan untuk 
meningkatkan nilai bagi perusahaan. Data pelanggan dapat diperoleh dari pusat informasi 
seperti bank, serta juga untuk menganalitis produk mana yang paling sering diminati oleh 
pelanggan tersebut. 
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2.4 Penelitian Terdahulu 
2.4.1 Chandra Wijaya dan Hadi (2017) 
Dalam judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Hubungan 
Pelanggan Berbasis Web Pada CV. Setia Motor Palembang” yang membahas 
mengenai kesulitan pelanggan dalam melakukan proses pemesanan barang, 
memberikan informasi barang dan ketersediaannya, penyampaian kritik dan 
saran, serta kesulitan dalam mengetahui pelanggan yang loyal terhadap 
perusahaan [4]. 
2.4.2 Septia Wulandari dan Beby Mareta Diana WS (2016) 
Dalam judul “Sistem Informasi CRM (Customer Relationship 
Management) pada CV. Indah Cemerlang Berbasis Website” yang membahas 
mengenai kesulitan dalam menyampaikan informasi, serta hubungan dengan 
pelanggan terhambat karena hanya menggunakan telepon saja [5]. 
2.4.3 Fransisca dan Imelda (2017) 
Dalam judul “Sistem Informasi Manajemen Hubungan Pelanggan Pada 
PT. Mega Duta Sejahtera Palembang” yang membahas mengenai kesulitan dalam 
menyampaikan informasi, pelanggan yang loyal, serta kesulitan dalam 
meningkatkan loyalitas pelanggan [6]. 
2.4.4 Adelia dan Jimmy Setiawan (2011) 
Dalam judul “Implementasi Customer Relationship Management (CRM) 
pada Sistem Reservasi Hotel berbasisi Website dan Desktop. Bandung: 
Universitas Kristen Maranatha” yang membahas mengenai kesulitan dalam 
mengelola pemesanan kamar, informasi yang sulit diketahui dan pemesanan 
kamar yang tidak efisien, serta pelayanan yang tidak terlalu optimal [7]. 
 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1     Analisis Permasalah 
Analisis performance, information, economy, control, efficiency and service 
(PIECES) digunakan untuk menganalisis suatu masalah secara rinci yang dilihat dari segi 
kinerja, informasi, ekonomi, keamanan, efisiensi dan pelayanannya terhadap pelanggan. 
Analisis ini dapat membantu menemukan masalah utamanya, bukan hanya dampaknya 
saja[8]. Berikut ini merupakan analisis PIECES yang telah didapatkan dari permasalahan 
yang ada, yang dapat dilihat pada Tabel 1 yaitu sebagai berikut. 
Tabel 1 Analisis PIECES 
No. PIECES Masalah 
1 Performances Proses pencarian informasi buah secara detail oleh Admin, 
terait harga dan stok membutuhkan waktu yang cukup lama 
dikarenakan daftarnya tercatat dibuku. 
2 Informations Perusahaan kesulitan dalam memberikan dan mendapatkan 
informasi dari pelanggan mengenai ketersediaan buah, serta 
diskon yang sedang berlangsung. 
3 Economics Penyebaran informasi diskon membutuhkan biaya yang 
cukup banyak, baik biaya telepon maupun biaya pembuatan 
brosur diskon. 
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4 Controls Data laporan penjualan menjadi tidak akurat dikarenakan data 
nota transaksi pelanggan tidak terkontrol atau terorganisir 
dengan baik sehingga rentan hilang atau rusak. 
5 Efficiency Pelanggan hanya dapat memesan melalui admin dan harus 
datang secara langsung atau menelpon, adakalanya Admin 
tidak bisa dihubungi karena jaringan sibuk. 
6 Service Beberapa pelanggan merasakan pelayanan yang sangat 
lambat dari perusahaan saat bertanya mengenai detail buah. 
 
3.2 Analisis Kebutuhan 
 
Gambar 1 Usecase Diagram 
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Gambar 1 merupakan analisis kebutuhan yang didapatkan dari permasalahan yang 
ada untuk menyelesaikan masalah pada CV Medaputra Bersaudara. Pada use case diagram 
terdapat 3 aktor, yaitu Admin, Pelanggan, dan Manajer. Terdapat 10 subsistem, yaitu 
Kelola Kurir, Kelola Pelanggan, Kelola Buah, Kelola Diskon, Kelola Promosi, Kelola 
Testimoni, Live Chat, Kelola Pemesanan, Kelola Pengguna, dan Laporan. Dan terdapat 29 
entitas, yaitu Login, Tambah kurir, Ubah Data kurir, Cari Kurir, Register, Ubah Data 
pelanggan, Cari pelanggan, Tambah Jenis buah, Ubah buah, Hapus buah, Cari buah, 
Tambah diskon, Ubah diskon, Hapus diskon, Tambah promosi, Ubah promosi, Hapus 
promosi, Tambah testimoni, Ubah Status testimoni, Tambah pemesanan, Ubah pemesanan, 
Upload Bukti Pembayaran, Tambah pengguna, Ubah pengguna, Hapus pengguna, Laporan 
Transaksi, Laporan Top Customer, Laporan Testimoni, dan Laporan Best Selling. 
 
3.3 Rancangan Sistem 
Berikut ini merupakan posedur sistem yang diusulkan untuk sistem informasi yang 
akan dibangun pada CV Medaputra Bersaudara yang akan digambarkan menggunakan 
Data Flow Diagram (DFD). Berikut penjelasan mengenai penggambaran dari rancangan 
yang diusulkan. 
3.3.1 Diagram Konteks 
Berikut ini merupakan diagram konteks yang menggambarkan aliran data 
sistem secara garis besar. Diagram konteks dapat dilihat pada Gambar 2, yaitu 
sebagai berikut. 
 
 
 
Gambar 2 Diagram Konteks 
 
3.3.2  Relasi Antar Tabel 
Berikut ini merupakan rancangan Relasi antar Tabel yang menggambarkan 
aliran data yang menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Rancangan Relasi 
antar Tabel dapat dilihat pada Gambar 3, yaitu sebagai berikut. 
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Gambar 3 Relasi Antar Tabel 
 
3.4 Form 
3.4.1 Form Beranda 
Berikut ini merupakan form dari tampilan  Beranda. Semua pengguna akan 
melihat tampilan ini jika memasuki halaman website CV Medaputra Bersaudara. 
Di halaman ini pengguna dapat melihat daftar buah yang di jual, beserta harga dan 
jumlah stok yang ada. 
 
3.4.2 Form Login 
Berikut ini merupakan form dari tampilan Login. Pengguna dapat masuk ke 
dalam website dengan menginputkan username dan password yang telah 
dimilikinya dengan benar. Setelah berhasil masuk, pengguna akan dialihkan ke 
halaman web masing-masing sesuai dengan jabatan yang telah didaftarkan. Admin 
akan masuk ke halaman tampilan Admin beserta hak aksesnya, Pelanggan akan ke 
halaman tampilan Pelanggan, dan Manajer akan masuk ke halaman tampilan 
Manajer. 
 
3.4.3 Form Registrasi Pelanggan  
Berikut ini merupakan form dari tampilan Registrasi Pelanggan. Pelanggan 
dapat menambahkan informasi pribadinya sendiri untuk mendaftar ke dalam 
website. Pelanggan dapat meninputkan Nama, Alamat, No. Telepon, E-Mail, 
Username, Password, dan Konfirmasi Password. 
Setelah mendaftar, pelanggan dapat menikmati fitur-fitur yang ada di dalam 
website dan juga diskon-diskon yang akan diberikan pihak CV Medaputra 
Bersaudara melalui broadcast sms. 
 
3.4.4 Form Ubah Password 
Berikut ini merupakan form dari tampilan Ubah Password. Pengguna dapat 
mengubah password mereka jika dirasa perlu, untuk menjaga keamanan akunnya 
sendiri agar akunnya tidak dapat diakses oleh orang lain. 
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3.4.5 Form Data Pelanggan pada Admin 
Berikut ini merupakan form dari tampilan Data Pelanggan yang hanya 
dapat diakses oleh Admin. Admin dapat membantu menambahkan data 
pelanggan dari akunnya, jika pelanggan mengalami kesulitan dalam 
pengisiannya. Admin dapat menginputkan data pelanggan yang berisi 
Nama, Alamat, No. Telepon, E-Mail, serta Username pelanggan. Seluruh 
data pelanggan yang telah terdaftar baik melalui Admin maupun pelanggan 
yang mendaftar sendiri dapat dilihat di sebelah form pengisian data. Admin 
juga dapat melakukan pengeditan ataupun penghapusan data jika 
diperlukan. 
 
3.4.6 Form Data Buah pada Admin 
Berikut ini merupakan form dari tampilan Data Buah yang hanya dapat 
diakses oleh Admin. Admin dapat menambah data jenis buah baru atau 
mengupdate stok. Admin dapat menambah jenis buah dengan menginputkan Nama 
Buah, Harga, Stok, Keterangan, dan Upload Gambar. Admin juga dapat melihat 
daftar jenis buah yang ditelah ditambahkan, serta admin juga dapat melihat 
ketersediaan stok yang ada dan dapat dengan cepat mengetahui stok yang sudah 
menipis. Admin dapat mencari data buah dengan mengetikkan keyword nama buah 
tersebut untuk melihat detail harga maupun stoknya. 
 
3.4.7 Form Data Kurir pada Admin 
Berikut ini merupakan form dari tampilan Data Kurir yang hanya dapat 
diakses oleh Admin. Admin dapat menambahkan data kurir baru dengan 
memasukkan Nama, Alamat, Nomor HP, dan Foto Kurir. Data kurir ini nantinya 
akan digunakan pada saat pemilihan kurir yang akan mengantar pesanan pelanggan 
dan juga jika ada retur buah yang diajukan pelanggan untuk ditukarkan dengan 
buah yang baru. 
 
3.4.8 Form Data Diskon pada Admin 
Berikut ini merupakan form dari tampilan Data Diskon yang hanya dapat 
diakses oleh Admin. Admin dapat menambahkan data diskon baru, jika perusahaan 
ingin memberikan diskon kepada pelanggannya. Admin dapat menginputkan 
Nama Diskon, Kode Diskon, Potongan Diskon, Tanggal Mulai dan Tanggal Akhir 
Diskon. Pelanggan dapat menggunakan diskon tersebut dengan memasukkan kode 
diskon yang ada sebelum melakukan pemesanan. Diskon yang didapatkan akan 
dikurangi dengan jumlah total transaksi pelanggan secara langsung. Admin juga 
dapat menentukan kapan diskon tersebut dimulai dan berakhir. 
 
3.4.9 Form Data Promosi pada Admin 
Berikut ini merupakan form dari tampilan Data Promosi yang hanya dapat 
diakses oleh Admin. Admin dapat menambahkan data promosi baru dengan 
memasukkan Judul, Isi, dan Penerima. Admin dapat memilih kepada siapa ia akan 
mengirikan pesan Broadcast tersebut, kepada Semua Pelanggan atau hanya ke Top 
Customer saja. Pelanggan akan menerima pesan SMS Broadcast berupa 
penawaran atau diskon yang sedang berlaku, beserta dengan tanggal berlaku dan 
Kode Diskon yang tersedia untuk dapat digunakan oleh Pelanggan pada saat ingin 
melakukan transaksi. 
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3.4.10 Form Data Pemesanan pada Admin 
Berikut ini merupakan form dari tampilan Data Pemesanan Pelangan yang 
hanya dapat diakses oleh Admin. Admin dapat melihat daftar pesanan yang 
diinputkan oleh pelanggan. Admin juga dapat mengetahui status pesanan tersebut 
beserta rincian dari pemesanan pelanggan. Admin dapat melihat nomor invoice 
pesanan, nama pelanggan, waktu pemesanan, promosi yang digunakan, total harga 
pesanan pelanggan, kurir yang mengantarkan, dan status pesanan pelanggan. 
 
3.4.11 Form Data Detail Pemesanan pada Admin 
Berikut ini merupakan form dari tampilan Data Detail Pemesanan yang 
hanya dapat diakses oleh Admin. Pada halaman ini, Admin dapat melihat data 
detail pesanan pelanggan, seperti buah yang ia pesan, berapa banyak buah yang 
dipesan, harga buah perboxnya, catatan untuk penjual, nama pembeli, alamat 
pembeli, nomor telepon pembeli, total belanjaan, diskon yang digunakan, dan total 
setelah diskon yang digunakan. 
 
3.4.12 Form Data Retur pada Admin 
Berikut ini merupakan form dari tampilan Data Retur yang hanya dapat 
diakses oleh Admin. Pada halaman ini, Admin dapat melihat siapa yang melakukan 
retur buah, nomor invoice ke berapa, kurir yang bertugas untuk mengantarkan 
buah, waktu dilakukannya retur, promo yang digunakan, total pesanan yang 
diretur, dan status retur. Admin juga berhak untuk menerima ataupun membatalkan 
retur dari pelanggan. 
 
3.4.13 Form Profil pada Pelanggan 
Berikut ini merupakan form dari tampilan Profil yang hanya dapat diakses 
oleh Pelanggan. Pelanggan dapat melihat data dirinya yang ia inputkan saat 
mendaftar ke website. 
 
3.4.14 Form Ubah Profil pada Pelanggan 
Berikut ini merupakan form dari tampilan Ubah Profil yang hanya dapat 
diakses oleh Pelanggan. Pelanggan dapat mengubah profilnya sendiri, jika dirasa 
terjadi perubahan data seperti nama, alamat, nomor telepon, dan e-mail. 
 
3.4.15 Form Katalog Buah 
Berikut ini merupakan form dari tampilan Katalog Buah yang hanya dapat 
diakses oleh Pelanggan. Pelanggan dapat melihat daftar buah yang telah diinput 
oleh Admin, yang berisi gambar, nama, harga, dan stok buah. 
 
3.4.16 Form Keranjang Belanja Pelanggan 
Berikut ini merupakan form dari tampilan Keranjang Belanja Pelanggan. 
Pada halaman ini, Pelanggan dapat melakukan pemesanan yang telah 
dimasukkannya ke dalam keranjang belanja. Pelanggan juga dapat menghapus 
buah yang tidak ingin dibelinya. Dan juga pelanggan dapat memasukkan kode 
diskon yang telah ia dapatkan dari website maupun sms broadcast yang telah 
dikirimkan oleh Admin. 
 
3.4.17 Form Data Pemesanan pada Pelanggan 
Berikut ini merupakan form dari tampilan Data Pemesanan yang hanya dapat 
diakses oleh Pelanggan. Pada halaman ini, Pelanggan dapat melihat riwayat 
pembelanjaannya selama di CV Medaputra Bersaudara. Pelanggan dapat 
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melakukaan retur jika dirasa buah yang dikirimkan tidak sesuai permintaan. Jika 
pesanan yang diantarkan sudah sesuai  dengan permintaan pelanggan, pelanggan 
dapat menekan tombol selesai untuk mengubah status pemesanannya. Pelanggan 
juga dapat melihat status pesanannya yang baru dilakukannya, seperti sedang 
dikirim, permintaan retur, atau sudah selesai. 
 
3.4.18 Form Data Retur pada Pelanggan 
Berikut ini merupakan form dari tampilan Data Retur yang hanya dapat 
diakses oleh Pelanggan. Pelanggan dapat melakukan retur yang datanya akan dapat 
dilihat di halaman ini. 
 
3.4.19 Form Data Pengguna pada Manajer 
Berikut ini merupakan form dari tampilan Data Pengguna yang hanya dapat 
diakses oleh Manajer. Pada halaman ini, Manajer dapat menambahkan data 
pengguna yang dapat mengakses fitur khusus dalam website, yaitu yang dapat 
menjadi Admin atau Manajer lainnya. Manajer dapat menambahkan data pengguna 
dengan memasukkan username, password, dan jenis pengguna. Manajer juga dapat 
melihat daftar pengguna yang telah terdaftar, beserta hak akses yang dimiliki 
masing-masing pengguna tersebut untuk mengubah hak aksesnya. Manajer juga 
dapat mengedit password dan jenis pengguna tersebut. 
 
3.4.20 Form Laporan Transaksi pada Manajer 
Berikut ini merupakan form dari tampilan Laporan Transaksi. Pada halaman 
ini, Manajer dapat melihat transaksi-transaksi pelanggan yang telah dilakukan 
selama ini di CV Medaputra Bersaudara, beserta dengan detailnya jadi Manajer 
juga dapat memanau penjualan perusahaan. 
 
3.4.21 Form Laporan Top Customer pada Manajer 
Berikut ini merupakan form dari tampilan Laporan Top Customer yang 
hanya dapat diakses oleh Manajer. Pada halaman ini, Manajer dapat melihat 
pelanggan mana yang telah melakukan pembelian terbanyak yang pantas diberikan 
penawaran atau diskon khusus yang kode diskonnya akan dikirimkan melalui sms 
broadcast. 
 
3.4.22 Form Laporan Best Selling pada Manajer 
Berikut ini merupakan form dari tampilan Laporan Best Selling yang hanya 
dapat diakses oleh Manajer. Pada halaman ini, Manajer dapat mengetahui buah 
mana yang paling banyak dibeli oleh pelanggan, sehingga dapat lebih 
memperbanyak stok buah tersebut dan mengurangi persediaan buah yang 
sekiranya kurang penjualannya di pasaran. 
 
3.4.23 Form Laporan Testimoni pada Manajer 
Berikut ini merupakan form dari tampilan Laporan Testimoni yang hanya 
dapat diakses oleh Manajer. Pada halaman ini, Manajer dapat melihat rating 
pelayanan keseluruhan dari semua pemesanan yang telah dilakukan oleh 
pelanggan, kepuasan pelanggan terhadap pelayanan perusahaannya dan terhadap 
kurir yang mengantar pesanannya. Manajer juga dapat melihat Kurir mana yang 
mendapatkan rating paling tinggi dari akumulasi rating yang didapatkannya selama 
ini dan jumlah pengantaran buah dari transaksi yang dilakukannya. 
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4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil pengujian dan wawancara dengan Manajer CV Medaputra Bersaudara, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 
1. Pelanggan dapat mengecek harga dan jumlah stok buah secara langsung dan lebih cepat 
melalui website tanpa perlu bertanya kepada Admin terlebih dahulu. 
2. Pelanggan dapat langsung memesan buah secara langsung melalui website tanpa perlu 
menjabarkan satu-persatu pesanannya kepada Admin. 
3. Pelanggan dan perusahaan dapat saling bekomunikasi melalui fitur live chat yang telah 
disediakan di dalam website dan Admin dapat dengan cepat merespon pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan.  
4. Perusahaan dapat mengirimkan sms broadcast berisi promo atau diskon yang berlaku kepada 
seluruh pelanggan dengan menggunakan SMS Gateway dan juga dapat mengirimkan 
informasi diskon khusus yang hanya diberikan kepada top customer saja. 
 
5. SARAN 
 
Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan kepada perusahaan untuk mengarahkan 
perusahaan ke arah yang lebih baik, yaitu sebagai berikut. 
1. Sebaiknya sistem dapat dikembangkan lagi menggunakan aplikasi mobile dengan mengikuti 
perkembangan teknologi yang semakin canggih. 
2. Menambahkan sistem informasi manajemen yang dapat mengurus pembelian dan penjualan 
produk buah. 
3. Menambahkan sistem informasi kepegawaian yang dapat melakukan perhitungan gaji dan 
absensi pegawai. 
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